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Assumpte: Designació òrgan instructor procediments sancionadors per incompliment de 
les mesures de prevenció i contenció de la COVID-19
La gerent de Seguretat i Prevenció i el Cinquè Tinent de l’Alcaldia, en data 21 de
desembre de 2020, han aprovat, mitjançant decret d’Alcaldia, la designació de l’òrgan 
instructor dels procediments sancionadors incoats per l’incompliment de les mesures 
de prevenció i contenció per fer front a la crisi sanitària  provocada per la COVID-19
que es transcriu literalment.
“Per resolució de 7 de juliol de 2020, la presidenta de la Junta de Govern de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona va acordar delegar en l’Ajuntament de Barcelona 
l’exercici de la potestat sancionadora que te atribuïda aquella agència en virtut de la 
Llei 22/1998, de 30 de desembre, per la qual s’aprova la Carta Municipal de Barcelona, 
Llei 18/2009, de la Llei 18/2009, de salut pública i de la Llei 5/2019, de 31 de juliol, de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya i de modificació de la Llei 18/2009, del 22 
d’octubre de salut pública, per incompliments relacionats amb l’estat d’alarma i 
l’emergència sanitària pel brot epidèmic de la COVID-19. Aquesta delegació abasta la 
incoació, instrucció i resolució dels expedients sancionadors, la resolució dels recursos 
que s’interposin en via administrativa, així com la defensa jurídica en via contenciosa 
administrativa, i la gestió i el cobrament de les sancions imposades i que el Plenari del 
Consell Municipal en sessió de 24 de juliol va acceptar.
Per Decret d’Alcaldia de 15 d’octubre de 2020 es va procedir a:
a) Desconcentrar en la persona titular de la Gerència de Seguretat i Prevenció les 
competències per incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors que 
portin causa de l'exercici de la potestat sancionadora en matèria d’infraccions 
derivades de l’estat d’alarma i de les situacions d’emergència sanitària pel brot 
epidèmic de la COVID-19, en l’àmbit de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de 
salut pública, sempre que la sanció establerta per a la conducta infractora no 
sigui superior a 6.000 euros.
b) Desconcentrar en la persona titular de la mateixa Gerència esmentada en 
l’apartat anterior la incoació i tramitació dels procediments sancionadors que 
portin causa de l'exercici de la potestat sancionadora en matèria d’infraccions 
derivades de l’estat d’alarma i de les situacions d’emergència sanitària pel brot 
epidèmic de la COVID-19, en l’àmbit de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de 
salut pública, quan es tracti d’infraccions a les quals correspongui una sanció 
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c) Desconcentrar en el tinent d’Alcaldia competent en matèria de seguretat i 
prevenció les competències per resoldre els procediments sancionadors que 
portin causa de l'exercici de la potestat sancionadora en matèria d’infraccions 
derivades de l’estat d’alarma i de les situacions d’emergència sanitària pel brot 
epidèmic de la COVID-19, en l’àmbit de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de 
salut pública, quan es tracti d’infraccions a les quals correspongui una sanció 
superior a 6.000 euros i no estiguin qualificades de molt  greus.
L’article 75.1 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Publiques determina que els actes d’instrucció necessaris per la 
determinació, coneixement i comprovació dels fets en virtut dels quals hagi de 
pronunciar-se la resolució correspondrà a l’òrgan que tramiti el procediment, essent 
l’òrgan instructor nomenat per resolució de l’òrgan competent per incoar. 
Atès que el principi d’eficàcia i eficiència que ha d’imperar en la gestió,  la naturalesa 
dels processos de gestió sancionadora,  i les característiques de mobilitat del personal 
a l’organització municipal determinen la necessitat d’identificar i unificar en un òrgan  
únic la instrucció dels procediments sancionadors alhora que es dona la  publicitat 
suficient d’aquest òrgan per no causar indefensió.
Com a òrgans competents per les sancions de les infraccions que es contemplen en el 
Decret d’Alcaldia de 15 d’octubre de 2020 
RESOLEM:
Designar com a òrgan instructor dels procediments sancionadors incoats per infracció 
de les normes per les quals s’estableix el règim sancionador específic per 
l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció per fer front a la crisi sanitària  
provocada per la COVID-19, als lletrats/des adscrits/es a la Direcció de Serveis 
d’Assessorament Jurídic de la Gerència de Seguretat i Prevenció creada per Decret 
d’Alcaldia de 24 de gener de 2012 publicat a gaseta  municipal número 3 de 30 de 
gener de 2012,  i amb la direcció tècnica del Director,  nomenat i identificat al  Decret 
del Gerent Municipal de 19 de maig de 2014 publicat a la gaseta municipal de número 
27 de 30 de maig de 2014 consultable a l’arxiu    municipal  i a la pàgina web 
https://w33.bcn.cat/GasetaMunicipal.”
El que es fa públic per a general coneixement mitjançant la inserció d’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província.
Barcelona, 23 de desembre de 2020
Josep Agraz Pujol
Secretari delegat provisional de la Gerència de Seguretat i Prevenció, per delegació de 
15 de maig de 2020 del secretari general de l’Ajuntament de Barcelona 
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